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V A N  I M K E R  T O T  I M K E R  
Nu wil ik geen complottheorie ontwikkelen, maar 1971 -2000 als gemiddelde: 187 uren zonneschijn, 72 
volgens mij heeft Peter Elshout connecties aan de mm neerslag en een maximumtemperatuur van 19.8OC. 
~niversitat Hohenheim. In het artikel 'Krijgt koolzaad 
- 
weer een kans in Nederland' (BIJEN 14(4): 106-107 
(2005) introduceert hij, zonder het te zeggen, een 
nieuwe variëteit koolzaad die waarschijnlijk heel veel 
honing geeft. Bekijk de foto maar eens goed. Boven- 
dien kennen Peter Elshout en Mari van Ierse1 elkaar. 
Ze zitten samen in de redactie. Het zal dus wel niet 
toevallig zijn dat beide artikelen gelijktijdig verschijnen! 
Mij draaien ze geen loer! Het een staat niet los van 
het ander. Geraadpleegd 
Verslag bijeenkomst 28-1-2005; 'De Stertselaar', 
Het Weer in juni imkervereniging Leiden e.o. 29(2): 2(2005) 
Peter Paardekooper, Goudgele honing. De Bijenstal, het midden van het land geldt Over de periode Imkervereniging ArnhemNelp e.o. 31(7): 20(2005). 
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60 jaar 'De Heidebloem' in Vierhouten 
Op 17 oktober 2005 bestaat afdeling 'De Heide- 
bloem' van de ANI zestig jaar. Om dit te vieren 
organiseert de jubileumcommissie op 1 oktober 
2005 een landelijke honingkeuring in Dorpshuis 'De 
Horsterhoek', Elspeterweg te Vierhouten. Het 
programma is als volgt: 
13.00-14.30 uur: inleveren van de te keuren honing en 
honingproducten. 
14.30 uur: begin honingkeuring. 
14.30-1 9.00 uur: bezichtiging van de tentoonstelling 
met diverse stands. 
19.00 uur: bekendmaking van de uitslag, met uitleg. 
Er zal gekeurd worden in de volgende klassen: vloei- 
bare honing, cremehoning, gekristalliseerde honing, 
kristalliserende honing, heide melangehoning, heide- 
honing, zomerraathoning, heideraathoning en raat- 
honing in flacon. 
De keuringseisen voor te keuren producten kunt u 
vinden in het groene boekje 'Algemeen keurings- 
reglement'. U kunt dit keuringsreglement tegen 
betaling van een kleine vergoeding aanvragen bij uw 
eigen bijenteeltorganisatie. 
H e e f t  u belangstelling voor de wijze viraarop de 
honing gekeurd gaat worden, n m t  w dan conbet 
op met de honingsommimb van 'De Mieidebloem', 
031 8-55 18 58 af 0318-59 15 03. Op 1 oktober zd 
daarvoor in de p u r e  gelegenheid geboden w&. 
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De boswilg (aanvulling) 
In de monografie van de boswilg (zie voor een 
beknopte bedrijving BIJEN 14(31: 85 12005) werd 
beloofd dat de multoten van de evolutie van de in 
de lente van 2003 gezaaide bornrilgen te gepaste 
tijde zouden medegedeeld worden. 
De bezitkm van dia monografie kunnen nu reeds de 
tabel op blacktjde 8 aanvullen met volgende gegevens, 
opgenomen in maart 2005: 
Volgend jaar (in 2006) zullen de laatste gegevens sp 
dezelfde wijze medegebid worden. 
De bloeiende planten werden uit het proefveld 
verwijderd om later vergissingen uit te stuiten. 
De monografie en bijkomende inlichtingen kunnen 
altijd bekmen wardeie bîî de ImlrersgiMe De Vlij* 
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